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I. Introducción
macroeconómicas1. 
agregados macroeconómicos regionales es producida por cada uno 
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Las series de larga duración sobre 
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con la del Estudio económico de América Latina y el Caribe 2008-
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II. Cuentas nacionales: cobertura,  
alcance y metodología
Cuaderno estadístico





A. Series expresadas en dólares a precios constantes 
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Cuadro 1
REFERENCIA METODOLÓGICA ADOPTADA POR LOS PAÍSES DE LA REGIÓN
País Sistema de cuentas nacionales  (SCN) utilizado

























República Dominicana SCN 1993
Santa Lucía SCN 1968
Saint Kitts y Nevis SCN 1993
San Vicente y las Granadinas SCN 1968
Suriname SCN 1993
Trinidad y Tabago SCN 1993
Uruguay SCN 1993
Venezuela (República Bolivariana de) SCN 1993
Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información 




AÑOS BASE DE LAS CUENTAS NACIONALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Cuentas nacionales  
por tipo de gasto
Cuentas nacionales por sector de 
actividad económica
País Años base Años empalme Años base Años empalme
Antigua y Barbuda ... ... 1975, 1977 y 1990 1977 y 1990
Argentina 1960, 1970, 1986 
y 1993
1970, 1980  
y 1993
1960, 1970, 1986 
y 1993
1970, 1980  
y 1993
Bahamas 1980, 1991 y 2006 1997 1991 y 2006 1997
Barbados 1974 ... 1974 ... 
Belice 1984 y 2000 1992 1984 y 2000 1980 y 1992
Bolivia 
(Estado Plurinacional de)
1958, 1968, 1980 
y 1990
1962, 1970  
y 1988
1958, 1968, 1980 
y 1990
1962, 1970  
y 1988
Brasil 1953, 1970, 1980, 
1990-2005
1965, 1970,  
1990-2005
1953, 1970, 1980, 
1990-2005
1965, 1970,  
1990-2005
Chile 1961, 1977, 1986, 
1996 y 2003
1960, 1985,  
1996 y 2003
1961, 1977, 1986, 
1996 y 2003
1960, 1985,  
1996 y 2003
Colombia 1958, 1975, 1994 
y 2000
1965, 1990  
y 2000
1958, 1975, 1994 
y 2000
1965, 1990  
y 2000
Costa Rica 1966 y 1991 1991 1966 y 1991 1991
Cuba 1981 y 1997 1996 1981 y 1997 1996
Dominica 1977 ... 1990 ... 
Ecuador 1975 y 2000 1989 1975 y 2000 1989
El Salvador 1962 y 1990 1970 y 1990 1962 y 1990 1970
Granada ... ... 1990 ... 
Guatemala 1958 y 2001 2001 1958 y 2001 2001
Guyana 1970 ... 1960, 1970 y 1977 1977 y 1986
Haití 1954-1955, 1976-
1977 y 1986-1987
1970 y 1988 1954-55, 1976-77, 
1986-87
1970 y 1988
Honduras 1978 y 2000 2000 1978 y 2000 2000
Jamaica 1974 ... 1974, 1986, 1996 
y 2003
1985, 1994  
y 2000
México 1960, 1970, 1980, 
1993 y 2003
1970, 1980,  
1988 y 2003
1960, 1970, 1980, 
1993 y 2003
1970, 1980, 1988 
y 2003
Nicaragua 1958, 1980 y 1994 1960, 1970  
y 1994
1958, 1980 y 1994 1960, 1970  
y 1994
Panamá 1960, 1970, 1982 
y 1996
1970, 1980  
y 1996
1960, 1970, 1982 
y 1996
1970, 1980  
y 1996
Paraguay 1982 y 1994 1991 1982 y 1994 1991
Perú 1979 y 1994 1991 1979 y 1994 1991
República Dominicana 1962, 1970 y 1991 1970 y 1991 1962, 1970 y 1983 1970 y 1991
Saint Kitts y Nevis ... ... 1977 ... 
San Vicente y las 
Granadinas 
... ... 1976, 1977  
y 1990
1977 y 1990
Santa Lucía 1990 ... 1990 ... 
Suriname 1980 ... 1980 y 1990 1990
Trinidad y Tabago 1970, 1985 y 2000 1981 y 1995 1970, 1985 y 2000 1980 y 1995
Uruguay 1961, 1978, 1983 
y 2005
1970, 1983,  
1988 y 2006
1961, 1978 y  
1983 y 2005




1957, 1968, 1984 
y 1997
1968, 1984  
y 1997
1957, 1968, 1984 
y 1997
1968, 1984  
y 1997
Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de  información 
oficial de  los países.
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Estudio económico de América Latina, 1951-1952 
; Boletín económico de América Latina
Boletín económico de América Latina
Estudio económico de 
América Latina  1968
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TIPOS DE CAMBIO UTILIZADOS EN AÑOS BASE SELECCIONADOS
País 1970 1980 2000
  
Argentina 2,95 3 334,20 1,00
Bolivia (Estado Plurinacional de) 9,03 28,07 6,18
Brasil 4,14 50,85 1,83
Chile 0,01087 41,69 539,59
Colombia 10,68 48,62 2 087,90
Costa Rica 5,09 11,68 308,19
Cuba … 1,00 1,00
Ecuador 14 25,53 1,00
El Salvador 1,7 2,55 1,00
Guatemala 0,81 1,01 7,76
Haití 3,99 5,23 21,17
Honduras 1,75 2,04 14,84
México 8,88 25,41 9,46
Nicaragua 6,41 10,05 12,68
Panamá 0,76 1,03 1,00
Paraguay 85,41 137,79 3 486,35
Perú 30,72 0,29 3,49
República Dominicana 0,87 1,03 16,42
Uruguay 0,19868 13,12 12,10
Venezuela (República Bolivariana de) 3,96 5,01 0,68
 
Antigua y Barbuda … 2,86 2,70
Bahamas … 1,00 1,00
Barbados … 1,58 2,00
Belice … 0,79 2,00
Dominica … 2,70 2,70
Granada … 3,02 2,70
Guyana … 2,50 182,43
Jamaica … 1,81 42,99
Saint Kitts y Nevis … 3,07 2,70
San Vicente y las Granadinas … 2,35 2,70
Santa Lucía … 3,74 2,70
Suriname … 1,77 1 322,50
Trinidad y Tabago … 2,57 6,30
Fuente:  Tipos de cambio año 1970: “Series históricas del crecimiento de América Latina”, Cuadernos 
estadísticos de la CEPAL, N° 3, Santiago de Chile, 1978. Tipos de cambio año 1980: “Notas 
técnicas”,  Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, 1988 (LC/G.1550-P), Santiago de 
Chile, 1989, y “América Latina y el Caribe: series regionales y oficiales de cuentas nacionales 
1950-2002”, Cuadernos estadístico de la CEPAL, N° 32 (LC/G.2233-P/E), Santiago de Chile, 
2005; con excepción de las Bahamas cuya fuente es el Fondo Monetario Internacional. Tipos 
de cambio año 2000: Fondo Monetario Internacional.
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B.  Algunas consideraciones sobre la utilización de las 
series de cuentas nacionales
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III. Estadísticas de comercio exterior y 
balanza de pagos
Anuario estadístico de América Latina 
y el Caribe Balance preliminar de las 
economías de América Latina y el Caribe y del Estudio económico de 
América Latina y el Caribe 9
 
Manual de 
balanza de pagos10. 
Manual de balanza de 
pagos
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edición del Manual de balanza de pagos y para el segundo caso se 
Cuaderno estadístico de la CEPAL 
Anuario estadístico de América Latina y el Caribe
1950-2008. 








del Manual de balanza de pagos
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C.  Precios de los productos básicos
Alimentos
Bananos
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Cacao Promedio de precios diarios del cacao en 
Aceites, harinas y semillas oleaginosas
 
de palma
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